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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК»
Навчальна дисципліна «Людський розвиток» є вибірковою, а
її зміст надає широкі можливості для застосування тренінгових
технологій, зокрема, під час практичних занять. Завдання для са-
мостійної роботи, побудовані на основі тренінгових технологій,
можуть використовуватись як для аудиторної, так і домашньої
роботи. Всі види самостійних робіт, що грунтуються на викорис-
танні тренінгових технологій, сприяють закріпленню і розвитку у
студентів теоретичних знань з проблем людського розвитку, фор-
муванню аналітичних здібностей, самостійності при здійсненні
досліджень та прийнятті рішень, умінь обгрунтовувати свої думки.
Виконання завдань здійснюється на пропонованих викладачем
фактичних матеріалах, які готуються індивідуально для кожного
студента, та вимагає від студентів знань основних положень кон-
цепції людського розвитку, використання аналітичного та діагно-
стичного інструментарію.
Дослідження, які здійснюються експертами ПРООН і опри-
люднюються у щорічних всесвітніх Доповідях про розвиток лю-
дини, використовуються при підготовці практичних тренінгів з
дисципліни «Людський розвиток». Зокрема, студентам пропону-
ється виконання обов’язкового практичного тренінгу, розробле-
ного проф. Грішновою О. А., який передбачає здійснення розра-
хунків складових Індексу людського розвитку — індексу
тривалості життя, індексу рівня освіченості, індексу доходу, а та-
кож самого Індексу людського розвитку для однієї з країн світу
за даними і методикою ПРООН.
Ще одну можливість розробки і застосування практичного
тренінгу надають Доповіді про розвиток людини. Це, зокрема,
тренінг вимірювання людського розвитку з урахуванням гендер-
них відмінностей, який передбачає розрахунок студентами Індек-
су людського розвитку з урахуванням гендерного фактора (ІРГФ)
та Показника розширення можливостей жінок (ПРМЖ) (показни-
ка співвідношення можливостей за статтю). Кожному студентові
надаються вихідні дані для розрахунків за однією з країн світу,
зібрані експертами ПРООН, а також підготовлені викладачем ме-
тодичні рекомендації. Після здійснення необхідних розрахунків
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студенти аналізують результати та роблять висновки. Після офор-
млення студентами розрахунків викладач перевіряє їх правиль-
ність і повноту виконання.
Подібним чином можна побудувати ще один практичний тре-
нінг, який грунтується на розрахунках комплексних агрегованих
показників бідності населення — індексу бідності (злиденності)
населення для країн, що розвиваються (ІБН-1), та індексу біднос-
ті (злиденності) населення для розвинутих країн (ІБН-2). Даний і
вище описаний тренінги можуть використовуватись у числі вибір-
кових самостійних завдань.
Завданням практичних тренінгів з людського розвитку є фор-
мування у студентів комплексу знань щодо базових положень
концепції людського розвитку, вмінь застосовувати розроблені
експертами ПРООН методи та інструменти дослідження. Однак
через невеликий обсяг навчального часу, який виділяється на ви-
біркові предмети, багато можливостей використання тренінгових
технологій при викладанні дисципліни «Людський розвиток», на
жаль, важко реалізувати.
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ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНЕ Й ОРІЄНТОВАНЕ
НА СТУДЕНТА ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ
Зростаюча швидкість змін вимагає від сучасної вищої школи
використання таких методів і технологій навчання, які б відпові-
дали вимогам часу. В умовах одночасного посилення складності
проблем і тенденцій підвищення індивідуалізації класична мо-
дель викладання і навчання виявляється застарілою. Тому питан-
ням трансформації процесу викладання і навчання приділяється
сьогодні все більша увага в усіх європейських країнах, у тому чис-
лі і в Україні.
Навчання перестає бути лише процесом засвоєння пасивно
отриманих знань, а вимагає активної участі студентів у констру-
юванні навчального процесу. Змінюється і роль викладача: ви-
кладач вже не просто експерт, а тренер з навчання. Викладачі по-
винні не лише передавати знання студентам, а більше концентру-
вати увагу на тому, щоб уможливлювати і активізувати індивіду-
альні процеси навчання студентів, супроводжувати їх, надаючи
консультації.
